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Plastik memang mempunyai beberapa keunggulan sifat, 
diantaranya kuat tetapi ringan, tidak berkarat, sifat 
termoplastis (bisa direkat menggunakan panas), dapat 
diberi label atau cetakan dengan berbagai kreasi, dan 
mudah diubah bentuknya. Sebagai bahan pembungkus, 
plastik dapat digunakan dalam bentuk tunggal komposit 
atau multilapis dengan bahan lain, baik antara plastik 
dan plastik yang beda jenis, plastik dan kertas, maupun 
dengan yang lain. Kelebihan plastik ini kemudian akan 
dijadikan sebagai bahan pembuatan cetakan plastik 
sebagai upaya merintis kerja sama Wong Art Semarang  
(produsen coklat dan kue). Upaya penggandaan master 
model perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan produksi 
coklat dalam jumlah banyak (Wong Art) dalam satu kali 
proses pembuatan coklat. 
Mengingat ragam jenis material yang digunakan untuk 
pembuatan master model, maka perlu investigasi teknik 
penggandaan master model dengan biaya murah  (di bawah 
biaya penggunaan silicone rubber) dan mampu menghasilkan 
master yang sesuai dengan aslinya. Investigasi atau 
pengujian ini dilakukan dengan menggunakan fish bone 
diagram serta PDCP untuk mengetahui material yang paling 
sesuai untuk mesin thermoforming. 
 Hasil akhir dari penelitian ini berupa material 
gypstone dan serat fiber merupakan material yang cocok 
untuk digunakan pada mesin thermoforming . Biaya produksi 
untuk 21 master model gypstone adalah Rp 429.559,52, 
lebih murah daripada biaya produksi master menggunakan 
material ebalta sebesar Rp 1.340.000,00             
 
